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ntendida como espacio para la divulgación de fuentes primarias, la sección 
Documentos optó, para la primera entrega, por la mise en abyme. Más que 
centrarse en la divulgación del objeto en si (artículo, crítica, reseña o programa 
de mano), como hará en los próximos números, por esta vez se aboca al rescate de algo 
menos tangible. Se trata de los objetivos, agendas y fantasías que periodistas y 
empresarios -y en algunos casos, incluso intelectuales- dejaron por escrito en los 
editoriales de las primeras revistas especializadas del continente. Se quiere dar cuenta a 
nivel epidérmico (se queda en esos primeros editoriales, sin dar datos, por ejemplo, sobre 
la duración posterior de cada revista y, menos aún, documentos que prueben el 
cumplimiento, o no, de las promesas hechas), del papel que la palabra escrita jugó, desde 
temprano, en relación a la producción cinematográfica, al mercado, a la construcción de 
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públicos diversos y, por supuesto, al pensamiento crítico. Huelga decir que el material 
aquí recuperado (proveniente de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) es sólo una mínima 
muestra, arbitraria y hasta tardía, de la producción hemerográfica latinoamericana 
sobre cine, en verdad muy amplia: basta citar, entre muchos posibles ejemplos, las 
colombianas Cinematógrafo (1908) y El Olympia (1913)1 o Cuba cinematográfica (1912- 1914)2. 
La pérdida de estos materiales o su extremadamente difícil acceso justifican, en parte, 
esta falta inicial (la idea es, en próximas entregas, recuperar otros). 
 
Sea como fuere, estos editoriales ofrecen varias entradas a los investigadores de cine 
silente. Una de ellas involucra el uso de la tipografía, el diseño gráfico, el dibujo y la 
fotografía para reforzar su mensaje. La más suculenta toca a las declaraciones de 
principios de especificidad y autonomía. En el medio están la adherencia a los gremios 
de cine, el cuestionamiento a las estrategias de propaganda, la búsqueda de legitimación 
del cine como arte, entre otras. Finalmente, la concomitancia en esas primeras páginas, 
de los editoriales con notas y avisos extranjeros, explicita ciertas hegemonías foráneas y 
las respuestas, más o menos autónomas, que las revistas dieron a aquellas “invasiones” 
de mercado. 
 
La lectura conjunta de estos textos ofrece, además, continuidades que enlazan cada 
emprendimiento nacional al contexto más amplio del Cono Sur y, podemos imaginar, al 
resto del continente. Con este gesto inaugural, Vivomatografías pretende conectarse con 
las revistas especializadas que la precedieron: aquellas estaban conformando un campo; 
esta pretende rescatarlo del olvido para analizarlo desde el presente. 
 
                                                      
1 Véase TORRES, Rito Alberto. “Las primeras narraciones en soporte fotoquímico”. En Fundación 
Patrimonio Fílmico Colombiano: http://www.patrimoniofilmico.org.co/anterior/noticias/239.htm. 
Cinematógrafo incluía una sección de cine, pero no era, señala Torres, una publicación especializada: 
interesa aquí porque su fecha de publicación coincide, a nivel mundial, con el surgimiento de las 
primeras revistas sobre cine. 
2 Véase RODRÍGUEZ, Raúl. El cine silente en Cuba. La Habana: Letras cubanas, 1992, p. 221. 
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La semana cinematográfica 
Santiago, Chile 
Año 1. Nro. 1, 9 de mayo de 1918. Biblioteca Nacional de Chile 
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Imparcial Film 
Buenos Aires, Argentina 
Año 1. Nro. 1, septiembre de 1918. Colección Georgina Torello 
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Año 1. Nro. 1, 18 de septiembre de 1920. Colección Georgina Torello 
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Año 1. Nro. 1, 15 de febrero de 1922. Colección FR 
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Año 1. Nro. 1, 20 de octubre de 1923. Colección Georgina Torello 
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Cinearte 
Río de Janeiro, Brasil 
Año 1. Nro. 1, 3 de marzo de 1926. Biblioteca Jenny Klabin Segal 
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Vida teatral y cinematografía 
Montevideo, Uruguay 
Año 1. Nro. 1, 1 de junio de 1926. Sitio Publicaciones periódicas del Uruguay 
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Cine Gráfico 
Buenos Aires, Argentina 
Año 1. Nro. 1, 23 de noviembre de 1927. Colección Georgina Torello 
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Magazine Cinematográfico 
Buenos Aires, Argentina 
Año 1. Nro. 1, 4 de junio de 1930. Colección Georgina Torello 
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